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ABSTRAK
Kajian ini  bertujuan untuk men&i  pandangan anggota sektor
awam mengenai penentuan gaji berasaskan prestasi dan
hubungannya dengan kepuasan gaji. Seterusnya tinjauan juga
dibuat untuk melihat hubungan dan kesan pandangan tersebut
kepada kepuasan kerja dan prestasi. Tahap kepuasan gaji,
kepuasan kerja dan prestasi kerja juga diberi perhatian dalam
kajian ini. Seramai 1SI orang anggota sektor awam dalam
Kumpulan Sokongan di Kementerian Sains, Teknologi dan Aikm
Sekitardan di Ibu pejabat Jabatan-jabatan di bawahnya
terlibat  dalam kajian awal ini.  Kepuasan gaji dinilai dari  empat
aspekiaitu kepuasan peringkat gaji, kepuasan fbedah-fmdah
gaji, kepuasan kenaikan gaji dan kepuasan terhadap struktur
dan pentadbiran gaji. Keputusan ujian menunjukkan kepuasan
gaji berada di taha rendah, pandangan yang positif dicatatkan
bagigaji berasas an prestasi, kepuasan kerja di tahapf
sederhana dan prestasi di tahap yang tinggi. Hubungan antara
kepuasangaji dengan pandangan terha&p gaji berasaskan
prestasi dan kepuasan kerja adahah  positiJ: Prestasi  kerja tidak
mempunyai hubungan yang signifikan  dengan kepuasan gaji,
tetapi mencatatkan hubungan yang positif dengan pandangan
terhadap gaji berasaskan prestasi. Faktor demografi pula tidak
menyumbang secara signifikan  kepada kepuasan gaji, namun
sebahagian daripadanya menyumbang kepada pandangan
terhadap gaji berasaskan pretasi. Ini  bermakna sumbangan
tidak langsung  dari prestasi dan sebahagian faktor demograB
kepada kepuasan gaji melalw’  pandangan terhadap gaji
berasaskan prestasi. Keseluruhan kajian ini  menjelaskan
bahawa tahap pemahaman dan pandangan anggota sektor awam
mengenai Sistem Saraan Ban4 adaluh penting dalam
menentukan kepuasan mereka terhadap gaji.
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BAB SATU
1.1
PENGENALAN KEPADA PERMASALAHAN KAJIAN
Pendahuluan
Isu kepuasan gaji ini menjadi semakin penting dengan perubahan masa dan
persekitaran. Ramai pengkaji-pengkaji yang telah membuat kajian dalam
bidang ini. Di Malaysia telah dijalankan beberapa kajian mengenai
pandangan pekerja-pekerja terhadap sistem gaji yang sewajamya dipakai,
faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan terhadap gaji dan kesan daripada
ketidak kepuasan pekerja terhadap gaji (Zakaria Ismail,  1991; Poon dan
Zulkifli Idris,  1985).
Dalam menjalani hidup,  setiap individu perlu bekerja. Matlamat mereka
adalah berbeza, ada yang bekerja untuk mendapatkan wang bagi  memenuhi
keperluan diri dan keluarga (Jaafar, 1992),  sementara sebahagian yang lain
meletakkan pekerjaan sebagai ibadah yang dituntut (Ismail,  1991).
Dalam memenuhi keperluan, pekerja cenderung membandingkan gaji atau
upah yang mereka perolehi, dengan apa yang rakan-rakan mereka perolehi.
Apabila mereka tidak menerima apa yang dijangkakan, akan timbul
ketidakpuasan terhadap gaji. Sebaliknya jika mereka mendapat sama atau
melebehi dari jangkan, akan wujud kepuasan gaji (Lawler  1971).
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